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Año de 1870. Lunes 1;j de Aaoslo. Número fl-í. 
DE LA PROVINCIA DE L E O N . 
títísuácribe á este ptírifulicü en la Redacción, casti tic José Gi)N/.\i-Kz líKimNRO,— calle da La Pluterin, n." 7,—A 50 reules semestre y 30 el trimestre, 
piigmlos mivUiipmli»* hus anmicius stt i n s u r U r á n n myiiiü real linea pura los susüritoves y un real línea para los que no lo sean. 
Litigo qne los •vv*. A/a-.il'iex ¡j Secrelnnas rrcilhin los núiutnia IUI Iluletiii 
({W tíurris/.oiiiiiiii ni ilislrito, aíspundrá" t¡ar st /(/<• un rjrtiijttar ta el sillo de 
i:»sli{w¡irf>. líoiuh p n in-ttifcrrá liusln ri rrctho drt iiúuicro ¡iii/ttintlr. 
Los .Secrrlarios cuidarán de conservar los Bolrlines coteccionudgs ordena-' 
damente pura su encuademación que deberá oerificurse cada año. 
P A R T É J F i G i A L . 
tíouiivRxo ni ' ; i ' R o v i x e u . 
Onlen piiOUco. 
Circular mim i i i . 
I.os Seos. A 'cn ldes i lu esí.i\ 
]M(.v¡i:ei;i. Gimrd i i i c i v i l y (lo-
ÜIÍIS «¡i-pomiieiiles m i ¡n i io -
¡i i lm!, ¡ i i 'ocui 'arsu i ivacigujc si 
c n l i c las pei'souns que l imi t rm i -
s i l i d o !ns pncli lus «le sus d e -
i iüirc c ioi ies rcspeolivus en los 
(Mus 2 7 , 28 y '29 de Jun io ú l l i -
m o , han ol iservui lo se lüillasen 
dos sugetos cuyus sefias ii c o n -
t i n u H c i ü i i se espcesim, los CIIÍI-
lus se i irestime seun los mi lores 
del ro l io vei ' i l ieado en l¡i Ig lu -
.-¡ÍI de i ' i i l i ídinos ílol V i i l l e , y en 
coso ¡l í i i ' i i intivíi , rnanilesliU' a es-
to (Jol i ierno q u i é n e s sean ó c ó -
mo se Hannibnn, do d ó n d e son 
vecinos ó cual es.SH l in l i i t iml re-
s i d e n c i a . I.eun 8 de Agosto de 
¡ 8 7 0 . — E l Uobernudo i ' , Viccnle 
l .obU. 
Sfilus íiv hs hoihlri'S que se d í a . 
U n o de el os mas a l io que 
o l ro , y Im dos como de media 
e d a d . Eí mas bajo l levaba unas 
alforjas y vesl ia pan la lon de cor-
te de fondo y ray^s oscuras, c l w -
luiela negra con forro enca rna -
do , y un p a ñ u e l o de seda enca r -
nado á la cabeza . 
E l mas a l io l levaba un saco 
de l ienzo envuelto y veslia p a n -
t a l ó n y cbaqueta redonda de pa-
ño negro, y sombrero negro c o -
mo los de las f á b r i c a s de V a l -
(lí'IVI.S. 
Circular núm Sü! . 
Lns Sres. Alcaldes de esta 
provinc ia , (.¡uanlia c i v i l y d e m á s 
dependicnl.rs de m i autoridad, 
p r o c e d e r á n á la busca y captura 
de los autores del robo veri l ieado 
en la ig les ia de ¡Mancilluros. y 
d e m á s personas cu cuyo poder se 
luü¡c : i las ulbajas cpio á cont i -
nuac ión so espresan. poniendo 
unos y. otras á dUpnsiidon del 
.luzgado de esta cajiii.nl, caso de 
ser habidos, i .con 11 du Agos to 
de 1M7ÍJ.—El Uol icrnador , Vicente 
L o l / i l . 
A L I i . U \ S (:<l!t.WM<. 
U n copón , de p ia la , do once 
onzas, con grabados y s in cruz. 
Una eajita para el v i á t i c o , 
t a m b i é n de plata , de 3onzas, con 
relieves. 
U n cál iz de i d . , con pa tena y 
cuc l i a r i l l a , su peso 22 onzas: él 
cál iz coa grabados cu la peana, 
e m p u ñ a d u r a redunda y bastante 
abultada: l a patena, y cuChar i lh i 
senci l las . 
Circidar uiim. 2 ' t í , 
Eslableeimienlos penales. 
Los Ayuntamien tos del par-
tido do L a B a i k z a que no hayan 
ingresado en h Depos i t a r í a del 
mismo la cuota correspondiente 
a l p r imer tr imestre del presente 
aflo económico para gastos de 
cor recc ión y socorro de presos po-
bres, lo ve r i l i ea rán en el precifo 
t é r m i n o de ocho dias s iguientes 
á la pub l i cac ión de la presente en 
el l ío le t in oficial ; en la i n t e l i g e n -
c ia , que de no hacerlo, queda 
autorizado desde d icha Isoba el 
S r . A l c a l d e do aquel, para espe-
dir apremio contra los morosos. 
León : i l de Agosto do I S : ! » ^ 
K l Clobernador, Yicsnle Lob i t . 
Ninupro 215. 
Secc ión de coimwiciwiones.—iVe-
í/ocimío 1." 
Vacantes las c a r t e r í a s de los 
pueblos de Torneros y Q u i n t a n a 
de Kaiic-ros. por separac ión do lo--
quo las obteniau, i loladas, la 1.' 
con ^50 pesetas anuales, y con 
S K i l a 2 . ' , he dispuesto anunc ia r 
sus vacantes en el Holet iu ot icial 
d é l a provincia , para que los que 
aspiren á obtenerlas, presenten 
en t é r m i n o do :jfl (lias en este 
Gobierno de m i cargo las ius tau-
oias a c o m p a ñ a d a s de la. le de 
bautismo, corti l icaeiou de buena 
conducta y mcr i ios y servicios 
que tuvieron. León 12 do-Agos to 
de 1 8 7 0 . = Vicente Lob i t . 
S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A . 
Circular mim. 246. 
Habiendo dispuesto la Di rec -
ción general de E s t a d í s t i c a l a 
r e u n i ó n de los datos referentes a l 
n ú m e r o do circuios, casinos, cafés 
y tabernas que e x i s t í a n en 1809; 
prevengo á los Sros. Alca ldes do 
esta provinc ia formen un estado 
conforme a l modelo que á con t i -
n u a c i ó n ( ¡gura , y anotando en é l 
las noticias que so rec laman, lo 
remi tan á osto Gobierno para e l 
25 del ac tua l ; a ñ a d i e n d o que es-
poro se rá cumpl imentado esto 
servicio con la mayor exac t i tud . 
León 12 (Jo Agosto" de 1 8 7 0 . = E 1 
Gobernador, Vicmíe Lob i t . 
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R E C T I F I C A C I O X . 
E n la ú l t i m a cas i l l a del es-
t i d o que sobre parroquias recla-
ma la Secc ión de E s t a d í s t i c a . so 
ha padecido por l a impren ta e l 
error do decir « n ú m . do vecinos 
y habitantes en cada p r o v i n c i a . » 
debiendo ser en cada p a r r o q u i a . 
D O N V I C E N T E L O B I T , Gober-
nador c i v i l de esta p r o v i n c i a , 
etc. etc. 
Hago saber: Que por D . A n -
tonio ji i ireos Arenas , apoderado 
de Ü. Eernando P e n ó l a s , vecino 
de esta ciudad, residente en d i -
cho punto, plazuela do la Ve te -
r ina r ia , m i m . 4, do edad de üíi 
años , profesión capataz de m i -
nas, estado casado, se ha presen-
tado en la secc ión do Fomento do 
este Gobierno de p rov inc ia en e l 
día 12 del mes do Agos to , á las 
diez en punto do su m a ñ a n a , 
una sol ici tud de registro pi l i en-
do-12 pei'lonencias do la m i n a d o 
ca rbón l lamada Suple lo r in . s i ta 
en té'. 'inino coinim del pueblo do 
Sta . hac ia . A y u n l a m i e n l o do L a 
Pola de l i o r d o n . a l sitio de M o n -
teeillo, y l inda S. eoa dicho m o i i -
teeillo, P . foeochora l imera , á 
M . D. con t ierra de Juan v a n u o l 
l iodriguez, y N . con peña bo lu -
ca; hace la d e s i g n a c i ó n do las 
citadas 42 pertenencias en l a 
forma s iguiente : Se t e n d r á p o r 
punto de par t ida la é n t r e l a de. 
d icha g a l e r í a hundida distanto 
unos 140 metros de l á m a l a . Des-
de él se m e d i r á n unos 15 mbtros 
al N . lijando la 1.' estaca: A los 
l . ; ; 1 ' ! metros de esta en d i r ecc ión 
al K. hasta apoyarse en las m i -
nas p r ó x i m a s y siguiendo l a d i -
rección do la capa si no fuese la 
del I!. d icha d i recc ión , se l i jará 
la estaca: á los 200 metros 
de esta en d i recc ión S. la '3.'; á 
los OilO metros do esta en diree-
eion O. l a 4 . ' ; á los 200 metros 
de esta on d i r ecc ión S. se (¡ jará 
la 5." estaca; á los 400 metros do 
esta on d i recc ión O. l a (!.': á los 
200 metros de esta en diroeoiou 
N . la 7.'; á los 700 melros 0,, os-
l a en dirección O., l a tí.'; á los 20U 
Tn8iros de esta en clireonion N . l a 
*.>.' á los 200 metros do esta en 
d i recc ión E . se encuentra l a 1." 
«¡¿tuca, quedando cerrado el p e r í -
metro de Jas 42 pertenencias so-
l ici tadas. 
Y habiendo hecho cons ta r es-
Ui interesado que t ionc realizado 
ni depós i to prevenido por la ley, 
he admi t ido por decreto de es-
1e t!ia l a presenta so l ic i tud , s in 
fei ; |uicio de huvat-o; lo que se 
anunc i a por medio del presente 
para que en el t ó r m i n o dn sesen-
ta dias contadoi desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar 
en esto Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraron con dere-
cho al todo ó parto del terrene 
solicitado, s.iguti previene el ar-
t iculo 24 de la l e y de m i n e r í a 
v idente . León 12 do Agos to de 
1870.— Víccníe L o b i L 
Gneeta Q rio Agnslo. 
MIXI5TEU10 DE LA GOBERNACION 
Sección l . '—l'oli t ic ' t . 
Acordado por el Gobierno fran-
c é s que cuantos extranjeros v i a -
j e n por e l terri torio de aquel pnís 
h a y a n de hacerlo provistos de 
pasaportes expedidos por las A u -
toridades de sus respectivas na-
ciones, y visados en forma por 
ios A g e n t e s d ip lomá t i cos ó con -
sulares de Franc ia , S. A . e l R e : 
^ e n t e del Reino, íi fin do ev i t a r 
ul ter iores perjuicios á los espa-
ñ o l e s que necesiten pasar la fron-
tera en d i r ecc ión a l vecino I m -
perio, í n t e r i n se remi ten por es-
te Minis ter io á los G o b e r n a d o r e á 
de p rov inc ia IO-J oportunos i m -
presos, se ha servido disponer: 
1." Que si en eso Gobierno 
exis ten aun ejemplares de los an-, 
t iguos suprimidos pasaportes p¿.-
r a e l extranjero, los ut i l ice V . S. 
po r de pronto en ta l concepto 
cuando se le reclamaren. 
t i . " ' Que de no exis t i r aquellos 
impresos, exp ida V . S. pasapor-
tes manuscr i to? , pero eon suje-
ción á dichos modelos. 
y . ' Que á fin de que este nue-
vo servicio no g r a v e a l í á ra r io n i 
sea oneroso para los par t i cu la res , 
se reduzca á u n a peseta por v i a 
de coste y gastos de e x p e d i c i ó n 
ol precio do cada pasaporte, en 
l u g a r de las 10 pesetas que á n -
íc$ se e x i g í a n . 
4." Que a l expedirlos se h a g a 
saber á ios interesados la necesi-
dad deque t a l e s d o c u n i á i i t o s s « a n 
visados, para que tengan la con-
veniente va l idezon e l vecino i m -
perio, por sus A g e n t e s d ip loma-
ticos ó consulares en nuestro [tais. 
De orden de tí. A . lo d igo á 
- 2 
V . S . para su in t e l igenc ia y c u m -
p l i m i e n t o . Dios guarde ú V . S. 
muchos aflos. M d r i d 5 do Agos to 
de 1 8 7 0 . — H i v e m . — S . Goberna-
dor de la p r o v i n c i a de . . . . 
DE LAS OFICINAS DE IIAUENÜA. 
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE LUOK. 
Secc ión de Estancadas. 
NKGUGIADU DB SAUS. 
En la OaceU de Madrid ní tm. 2*1 
iiel din 30 de Julio último, se ImlU 
insería una orden du tí A. al Uegen-
te dirl Reino (jua dic» iisi: 
•limo. Sr . : tí. A , el Jlegfute de) 
Itainu, nttjiuHtindo á lo i-xpoest» por 
»;! comercio e.Urnnjeiu q u t í s e dedica 
a ln ex^Ji-tHCion de sul ¡la \ns Saiin.'is 
habilitadas al efecto, se l u servido 
innuilar que se suspeud» liattla el l u 
de Setiembre próximo la iipiiü.icion 
cié su órdeu dfi ¿ 3 de Junio ultimo; 
siiíüiéndoae entretmito para las i l -
las de «al al estranjero las reg'lH.s v i -
gnuterf antes de la órdeo mencionu-
da, exc-ipt»* el pago del trasporte des-
de la era cargadero hasta o¡ buque, 
que ha de aer de ouputa dt'í cardador. 
—Do órdrii de S. A , lo digo V . S. pa-
ra los afectos corresjíonditíntes. — Dios 
gnarde á V . S. machos aií.ts Ma-
drid veinliochn de Julio de mil uidio-
cientos setenta.—Figue.rolu.t 
Lo que se nauncia al público para 
Su conociuiÍento.--Lyon()nci;(le Agos-
to de mil ochociBiitus setenta. — l i l 
(jefe Ecouémico. Jul ián García Rioas. 
R B O A U D A i l O R E S 
Nombrados por el S i . Dulegado del 
Banco de España en osla Provincia, 
recaudadores de Cuutribucionsá del 
partido de Riafto. U. Veimncio Gon-
zález y I) Silvador Tegerina, enco-
mendando ul primero la de los Aynn -
tmnientoide Acebudo, Buron, M'ÍI 'JI-
üa, Priero y Riai'io, y al segundo, 
los de Cistiernn, Salomón, Ueyero, 
Ulío y Rutwda; \ti Adraiitistracion lo 
anuncia en el periódico oíicifil de esta 
Provincia p a t a conocimieuto de las 
autoridades y contribuyentes de 'os 
espresados dislritos Municipales, p r e -
vinieuiiu á Us primeras, les presten 
con la m a y o r eficacia, cuantos auxi-
lios por ios citados recaudadores, les 
sean requeridos para el mas exaclo 3 ' 
puntual cumplimiento de su cometi-
do León á 13 :le Agosto de 1870.— 
El Gete Ecouémico, Julián Garda Hh 
vns. 
CONTRIBUCluNfiVIíUSTMAL 
L a Di recc ión general de Con-
tribuciones, en úrden c i r cu la r da 
2ü de Ju l io p r ó x i m o an te r io r , d i -
ce d osla A d m i n i s t r a c i ó n de mi 
cargo , lo siyuienlo; 
«Jon el fin de regularizar la r e c a u -
(hiviun díí loa Palores de la Coiitribii 
c iou Industrial correspondientes ú ios 
iudivíduoá que por ejercer cu ilquier 
profesión, industria ü oficio deban sa-
tisfacer lascuotas señalad'is en la T a -
rifa de Patentes, número 5.° de las 
aprobadas por decreto de 20 de Mar-
zo último, y también, con el de que 
la cobranza pueda verificarse á do-
micilio, según esn! proven! lo en be-
neficio de los mismos contribuyentes, 
esta Dirección general ha acordado 
se observan las reglas siguientes: 
1. ' E l rvgi.stru de las cuii iñbii-
yentirs por Patente n que se refi.-co el 
art. 177 del It•gUmciito de '20 de 
M:tr/o, su dividirá 011 dos Secciones. 
En la primera que sel'orunin des-
de lutt^o por el resultado que ofrezcan 
las matiículas deldño económico que 
acab i. de terminar, y por los diímás 
datos que la Admiuistracion posea, 
serán incluidos lodos los industria-
les de las agnip'icioni's 1.* 7 2 ' de 
la Tarifa número 5. ' y los tratantes 
en ganados y f-bricantes de aguar-
diente en "ihbulaucM, cuyo domicilio 
sea conocido . 
La segunda Sección, que se i rá 
formando en los lérmin »s prevenidos 
en el articulo 177 citado, comprende-
rá los trntantes m (junados i¡ fabrican-
tes de agiuír.iient'ís en ambulancia sin 
domicilvt fijo* los mercaderes y fray i • 
ñeros que tv.corrmi p ieblos, ferias y 
lUtíi'Cidoí vr-iidirtotlf» en ambulancia, 
y los espectáculos A* t i íU clase, á que 
se refieren ias demás agrupicionesde 
la propia Ta r i f i . 
2. ' L'i cobranza de las cuotas cor-
respondíeules a ¡os industriales de la 
seguoila secci'iii, as V e r i f i c a r á en la 
forma estaü ecidaeu lus artículos Í7I1 
y siguientes del Heglarneuto. Pero 
siempre que aparezca un industrial 
comprendido en -el caso o.* del arti-
culo 120. se instruirá el expediente 
de defraudación onbmado en el arti-
culo 121. y procederá á lo deuins que 
corresponda en vista de su resol bul o. 
3. * Pura la cobranza d'! ¡as cuo-
tas respeülivus á los industria les com -
prendidos en la Sección 1,*. la A d -
juiuiátiviciojj farnmrÁ, respecto á las 
un pitóles de provincia, y con suje-
ción ni modelo adjunto número l . ' t 
una relación sacada del registro men-
cionado, y la pasará á la Interven-
ci .u para l-s ff-ct is del articulo 30 
del LUglumeuLo de 8 de Uicicmbre 
de'lSíiíí. 
Igual relación f i rmarán , b'isadn en 
los mismos datos y antecedentes, Us 
Administradores de partido cu las lo-
calidades donde existan, y los Alcal-
des •11 los demás pueblos, remit ién-
dola enseguida, y mensualineute res-
pecto á las itdícioues sucesivas, h la 
económica de la capital, paru los efec-
tos indicados en ul párraf i anterior-
A, ' líeviudlas que sean las rela-
ciones á la Secion administrativa, se 
pasarán á la recaudación, quien en 
vist» d'j ÍÍJIÍIS ¡(«liará lus matrices y los 
certificados talonarios de Patente, y 
exigirá á los industriales la cuolii res-
pectiva, en la forma tiispuisli p-. ra 
los demás conlribuyentes. 
5.' Los industriales que s itisfa-
gau su cuota, s j ráu coinprouJidos 
como adición en las relaciones d-i que 
trata el articulo 176 del u 11 evo regla-
mento, á fío ds que la ItiUrvenciou 
pueda hacer las couiprob^cioaes ne-
cesarias, se verifique el ingreso en 
lus ateas del Tusoru, con las i"»r;ii¡i 
lidadtís establecidas, y SÜ oontraigau 
estos productos en todas i as O ; I . Í I M -
ciones de coutabili lad y cu los esta -
dus semestrales délos valoras del i:n-
puesto. 
ü. ' Cuando iilgono ó varios i n -
dustriales de los p^rteneoientes á la 
SeOüion 1/ no verifiquen el pago de 
las cuotas que por Patente les cu* 
responda, el cobrador l:;.rá constir 
el requerimiento y su negativa al p-t-
go, ai durso d«!l cerlilicado lalonarío, 
firmando el contribuyente ó dos veci-
nos del inism», si 110 supiese ó no 
quisiere firmar. 
La recaudación en su vislü, p->n-
drii y autorizara una nota de refe-
rencia en la matriz correspondiente 
al talón uo saluf-ícho, y entregará 
en la Ad .-niiM.-'tracion, o n i-daci JU 
duplicada, de que recogerá uu ejem 
piar, los Certificados de Pntvnte qus 
110 baya podido hacer efectivos. 
Esla relaeion con sus comproban-
tes, se pas irá a la Luterveocior) ptr^ 
que haga el asiento corre^pondieulH 
en la cuenta deque trata el art. 172 
del R-glamenU de 20 de .UHI-ZO, y 
devueltos que sean á la Sección ad 
ruiuistrutiva, se procederá á instruir 
coulra cada induslri»! el expedienta 
de defraudación, sirviendo de babaza 
del mismo el certiÜcado talonario y la 
orden que dictará el adminíslrador. 
Cuando por re.iultado ile los expe-
diente» de defraudación y de ejecución 
en su caso, se haga efectiva lu cuot; 
reclamada, sa expedirá nuevo certi-
ficado talonario; quedaudo el primit i-
v« justificando su respectivo exps-
diente. 
7.* Á los contribuyentes que ten-
gan derecho á la indemnización acor-
dada en la ley de 28.de A b r i l último, 
se les expedirán los certificados talo-
narios en la forma que expresa el 
modelo adjunto uúm. 2 . \ s doudeya 
se hallen imprasus ouiifonao ni q-jfí 
acompañó al ItagUmento de 20 d:i 
Marzo, se hará manuscrita la liqui-
dación correspondiente. 
birvase V . S. cuidar del exacto 
cumplimiento de las reglas anterio-
res, y acusar el recibo de la presentí 
circuíar.» 
L o que se comunica en el p e r i ó -
dico oficial de osla provincia pa -
ra e l mas exacto cutuplimiento, 
p o r pa r le de las autoridades y 
funcionarios, l lamados á enten-
der en el servicio á que se refiere 
l a c i rcu la r preinserta, Leo n i i 
de Agosto de i S I O . — E l Ce/e E c o -
nómico , J u l i á n G a r c í a Rivas . 
- 3 — 
IVIoclolo ními.. X.' 
A D M I N I S T R A C I O N ECONÓMICA D U L A 1'UOVIS'CIA U U . . 
(Ó ADM1MST1UUIOS 1)1! PAUTIDO '.') A L C A L D I A U l i ) Ario económico do 187 A 181 
T A - T I X F A . I D E F - A . ' I E I T T B S . 
.. BASE ESPECIAL DE POBLACION. 
RELACMN Je los inilmlri'ilis¡h rícnecienles á dkh i T.irif.i i/ 'i ' /i»iini .ra itmnicMo fij • en n í a localidad, la cual S J forma, para los efectos de la regla 3.";/ sitjuien-
ttt de la Cin ular de la Uimeion general de, Conlríbucioaes di if i de JuUu de 1S7I), á súber: 
ÍU'JIF.Ill) 
DE ORDEN. 







CALLE V BUMEBO 
DE LA 
CASA Ó II.IUIT\C10N 
CVJOTA 






Peseli as. Céls 
CUOTA LÍUÜIDA 
á salislurer 
(tor el corriente 
ejercicio. 
Pesetas Céls 
tis ron CIENTO 
ile uuincmo sotare 
la iitilíina para 
aslus ile mahi-
cilla, estaükticii 




ADVERTENCIA. Las casillas tí.' y I." sonespemlís \ M S el con wntc ejercicio por consecuencia de la rebaja lüsjmcsla en la ley ilo 26 de Abril úllimo. 
]Vío<ielo xn'im. 3. 
P R O V I N C I A D E . . 
AÑO ECONÓMICO DE 187 A 187 
FOLIO 
P U E B L O D E . . . 
1) vecino ile ha salisfecliu en esla 
Iletaml.icum ilp Coiiliibuoionus, en virtud de ónleu del 
tedia del corrieide: 
l'or cuotas 
l'or 6 por 100 sobre las mismas. 
Pesetas l'énts i 
TOTAL. 
Boniflcacion por lo salisfecbo de más en ¡ 
1859 á 70 I 
Liquido que satisfaced contribuyente.. I 
Como importe ilc la Palcnle necesaria para ejercer, durante el 
cil.nio año ecunómico la industria de hecha la bo-
iiilicacuiii mandada en la ley de 2li de Abril ultimo, por haber sido 
oiiitribuyeiile en igual cuiiccpto en dicho afm, 
a -ue de 187 
EL HECAUDADOII, KL INDUSTRIAL, 
P R O V I N C I A D E . 
FOLIO 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL-
ASO ECONÓMICO DE 1870 Á 1871. 









CERTIFICA: Que D vecino de Ii:i 
salisfecbo en la Itecoiidacion de Contribuciones de esla provincia 
la cantidad de pesetas céntimos, 
como importe de la Patente <|ue necesita para ejercerla industria 
de durante el aüo económico de 1870 i 
1871, hecha la bonificaeion raantlaila en la ley de 26 de Abril úl-
limo, por haber sido contribuyente en igual concepto en el aüo 
anterior. 
Y para que conste expido la presente á de 
de 187 
EL JEFE ECONÓMICO. 
Por cuotas 
Por G por 100 sobro la misma. . . . 
TOTAL 
Bonificación por lo salisfecbo de más 
en 18(i9 á 70 
Liquido que satisface el contribuyente. 
Pesetas, Cénls.t 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a consl i tucional (Je 
Riego de l a Vega. 
Halli'indose t e rminado el re-
par t imiento t e r r i t o r i a l corres-
pondiente á este d is t r i to m u n i -
c ipa l para e l a í lo econdmico de 
1 8 7 0 á l 8 7 1 , e s t á expuesto a l p ú -
t l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por e l t é r m i n o 
de ocho dias á contar desde l a i n -
se rc ión en el B o l e t í n oficial de l a 
provincia , en cuyo t é r m i n o los 
que se crean agraviados por cual -
quier error en l a a p l i c a c i ó n de l 
tanto por ciento con que ha sa-
lido g r a v a d a l a riqneza, puedan 
reclamarlo , pues pasado s in que 
lo ver i f iquon, les p a r a r á e l per-
ju ic io consiguiente . R iego de l a 
V e g a 8 de Agos to de 1870.—I- i -
dro P é r e z . , 
A l c a l d í a consti tucional de 
Valdemora. 
Por t é r m i n o de 8 dias queda 
espuesto a l p i ib l ico en l a Secre-
t a r i a de este A y u n t a m i e n t o e l 
repart imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r ia l correspondiente a l a ñ o 
econdmico de 1870 á 1871, & fin 
do que los contr ibuyentes asi ve -
cinos como forasteros comprendi-
dos en é l puedan esponer los 
agravios que se les hubieran in fe -
rido en l a a p l i c a c i ó n del t an to 
por ciento; en l a i n t e l i g e n c i a de 
que trascurrido que sea dicho p l a -
KO sin verif icar lo, les p a r a r á e l 
perjuicio consiguiente . 
Valdemora 2U de Ju l io de 
•1870.—El A l c a l d e , C ipr iano F e r -
nandez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Soto de l a Vega. 
T e r m i n a d o e l repartimiento de 
l a c o n t r i b u c i ó n te r r i tor ia l para e l 
atlo econdmico de 1870-71, e s t á 
de manifiesto en l a s e c r e t a r í a do 
este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de ocho dias desdo la i n s e r c i ó n 
do este anuncio en e l Bo le t í n ofi-
c i a l de l a p rov inc i a , para que 
puedan hacerse toda clase de re-
clamaciones por los c o n t r i b u y e n -
tes interesados, vecinos asi d e l 
munic ip io como forasteros. 
Soto de l a Vega Agosto 10 
do 1870.—Francisco Gonzá lez . 
instancia de esta ciudad de 
León y su pa r t ido . 
Hago saber: que para e l d ia 5 
de Set iembre p r ó x i m o y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , se venden 
en l i c i t a c ión p ú b l i c a en este m i 
Juzgado y s i m u l t á n e a m e n t e en 
el pueblo de Torneros, ante e l 
Juez de paz y Secretario de O n -
zon i l l a , los bienes que con su ta -
sac ión son los s iguientes : 
Esc. Milés. 
D E L O S J U Z G A D O S . 
O. Francisco Montes, Juez de i . 
U n carro herrado, de l 
país tasado en . . . . 4 500 
Unas escaleras eon do-
ce p á s a l e s , en mediano 
uso en » 150 
Dos partes de ca s» en 
una , s i tuada en e l pue-
blo de Torneros, á la ca-
l l e R e a l , s e ñ a l a d a con 
el n ú m . 33, tasadas en . 50 » 
U n huerto en e l casco 
del mismo pueblo, á l a 
calleja ó l a f r á g u a , de 
cabida da c e l e m í n y me-
dio, r e g a d í o , cerrado de 
pared, con á rbo l e s f ru -
tales y 3 negr i l los , l i n -
da M . y P . otro de M i -
g u e l González y . N . ca-
l le ja y fragua de Nico lás 
Gonzá lez , en 00 » 
U n prado en t é r m i n o 
de Soi ieo , s i t io de l r i n -
cón , r e g a d í o , cerrado 
de pared y sebe, eon á r -
boles f ru ta les , algunos 
nogales y chopos, de una 
fanega, l i n d a I I . ca l le , 
P . t i e r ra de D , Mar iano 
Jol is y N . o t ra de F r a n -
cisco Soto, en . . . . 220 » 
U n huerto en e l casco 
de dicho pueblo y en el 
mismo s i t io , cerrado de 
pared y sebe, eon á r b o -
les frutales, r e g a d í o , de 
u n c e l e m í n , l i n d a O . y 
M . otro de M i g u e l G o n -
zá lez , en 30 » 
U n a t i e r ra en dicho 
t é r m i n o y si t io de los 
ondones, r e g a d í a , do he-
m i n a y media , l i nda O . 
presa de l u n i l l a y N . 
t ie r ra de José Soto, en. 90 » 
Cuyos bienes h a n sido embar-
gados como p r o p í o s de Juan Gar -
cía, vecino de Torneros , á v i r t u d 
de autos ejecutivos que le ha 
promovido D . ' Mercedes -anchez 
de esta ciudad; y se anuncia a l 
p ú b l i c o para que las personas que 
deseen intoresarsa en su adqui-
s ic ión acudan i hacer h s postu-
ras que tuviesen por conveniente 
en los si t ios, d ia y hora s e ñ a l a -
dos.—Dado en L í o n á once de 
Agosto de m i l ochocientos se-
to n ta .—Francisco M o n t e s . — P o r 
mandado de S . S . — M a r t i n L o r e n -
zana . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Distrito Universitarh de Ouiedo. 
D i r e c c i ó n genera l de In s t ruc -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1."— 
A n u n c i o . — S e h a l l a vacante en 
la F a c u l t a d de med ic ina de G r a -
nada l a c á t e d r a de P a t o l o g í a g e -
ne ra l y A n a t o m í a P a t o l ó g i c a , 
dotada con e l sueldo !>nual de 
tres m i l pesetas, l a cua l h a de 
provaerse por opos ic ión eon ar-
reglo á lo dispuesto en e l a r t í -
culo 22G de la l ey de 9 de Se-
t iembre de 1857. y en el 2 . ' de l 
Reglamento de 15 de E n e r o de 
1870. Los ejercicios se v e r i f i -
c a r á n en l a Un ive r s idad de G r a -
nada en l a forma p roven ida 
en e l t i tu lo 2 . ' de d icho R e g l a -
mento . P a r a ser admi t i do á l a 
oposic ión solo se requiere t e n e r 
e l t í t u l o de Doctor en l a F a c u l -
tad de med ic ina y c i ru j i a ó te-
ner aprobados los ejercicios pa-
ra d icho grado. Los aspirantes 
p r e s e n t a r á n sus sol ici tudes en l a 
S e c r e t a r í a gene ra l de l a U n i v e r -
s idad de San t iago , en «1 i m p r o -
rogable t é r m i n o de dos meses á 
contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en l a Gaceta , a c o m -
p a ñ a d a s de los documsntos ó co-
pias autorizadas de ellos que ac re -
d i t en su ap t i tud l ega l , de u n 
p rograma razonado do las ense-
ñ a n z a s correspondientes á l a c á -
tedra qu» t ra ta de proveerse y 
de una memor i a sobre las fuen-
tes do conocimiento y m é t o d o Je 
e n s e ñ a n z a de l a as ignatura obje-
to de la oposic ión que se a n u n -
c i a . S e g ú n lo dispuesto en e l ar-
t i cu lo 8." del espresado U e g l a -
mento , e s t » anuncio d e b e r á pu-
bl icarse en los Bole t ines oficiales 
de todas las provincias y por me-
dio do edictos en todos los esta-
blecimientos p ú b l i c o s do ense-
ñ a n z a de l a N a c i ó n , lo cua l so 
adv ie r te .para que las autor ida-
des respectivas d ispongan desde 
luego que asi se verif ique s i n mas 
que esto a v i s o . — M a d r i d 13 do 
J u l i o de 1 8 7 0 . — E l Di rec to rgeno-
r a l , Manue l M e r o l o . — S r . Rector 
d é l a Univers idad de Oviedo. —Es 
c o p i a . - E l Héctor . L e ó n Salmean. 
Sec rc í a r í a general . 
Los alumnos quo deseen exa-
minarse en e l p r ó x i m o mes de 
Set iembre, d e b e r á n sol ic i tar lo en 
les ú l t i m o s quince dias del cor-
r iente , por medio de una hoja 
impresa, que se les f ac i l i t a rá por 
osta Secretaria: de conformidad 
á ¡o dispuesto por S. A . el Regen-
te del Reino en decreto do 6 de 
M a y o ú l t i m o . Oviedo 8 de A g o s -
to de 1 8 7 0 . — E l Secretario gene-
ra l , M i g u e l Fe rnandez . 
"TÑUNCloá l 'ARÍMCÜLARES ' . 
Natiísimo libro 'le la A'lminislracion 
mwiiciptil y provincial. 
Comprende Ins leyes de orír:iii¡z;i-
cion ilel municipio y de lu p i - u v t M ü i u , 
vi^tiuiHS y ¿iiimionmlas por las CiírlrM 
OunstiuiyenU-d en 3 da Junio (le 1S7G 
ciin uolas y c-:net!t;ir¡os p;ir i .su o r í * 
íucii inltíay'tíiicitt, por U. J o á é i l i r i . i 
.Mallas. 
Un cuaderno de mas de 90 páíri-
m.s.en el cual se incluyen también 
la ley de quintas de 25} de Marzo de 
1S70. y las disposiciones para el re-
emplazo dictadas con posterioridad. 
KóW importante libro se hulla á h 
venta al precio de (i rs. ejemplar e:i 
la imprenta del Boletín. 
Por los testamentarios de don 
Melchor P é r e z Muñ iz vecino que 
fué de Va l l ado l í d , se venden va-
rias fincas en esta p r o v i n c i a , s i -
tuadas en los pueblos dii A n t i m i o 
de A r r i b a , A n t i m i o de Abajo, Ca r -
bajal de l a L e g u a , Navat i ' jora , 
O n z o n i l l a , Palacio de Torio , Snn-
toven iade la V u l d o n c i n n . V a l ver-
de del Camino , Valdcsogo do A r r i -
ba, Valdesogo do Abajo, A r m u n i a . 
L a Seca, M o n t e j o s . l i u i í b r c o , T ro -
bajo de Abnjo . V i i l a s i n t a , C a m -
pazas, Rebol la r , S. Justo, V i l l a -
lobar, Palazuolo de l a R ibe ra y 
Vi l luorna te . U n a casa, un huerto 
y u n prado en la c iudad, y otros 
varios prados en Mansil la " V i l l a -
moros, Grul le ros , Navaf r ia . G a b i -
lanes y S. F e l i s m o . 
Los quo deseen interesarse en 
la adquis ic ión do dichas fincas pue-
den dir igirse un León á D . José E s -
cobar y en Val lado l íd á los testa-
mentarios del expresado S r . , c a l l e 
de los Agus t inos n ú m . 08. Las 
fincas so venden reunidas y l a c a -
saseparada á n o s e r q u o h a y a q u í e n 
se interese por e l todo. 
'.Mr UEJoSt. l i . l lE l iUSDO.LAl 'L . lT t l l l V 7. 
